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Masa r [3 janl
9ll,a pastlkan bahawa kertas peperlksaan lnl mengandungl EMPAT
BELAS muka surat yang bercetak sebelum anda memulakanpeperlksaan lnl.
Jawab SEI{UA soalan dalam Bahag.lan A dan
Dll,A soalan dalam Bahaglan B.
BAI{AGIAN A ( 50 MarKah )
Jauab SEI{UA soal.an. Gunakan kcrtas lni. untuk Jawapan anda.
soalan 1
IAI Jadual kadar cukal pendapatan dt negara Brasllla tldaklengkap kerana kadar yang dlkenakan ke atas beberapa kelas
pendapatan tldak dlberl. Anda dlberltahu bahawa kedar-kadar
tersebut tldak dagat dlanggarkan.
Kelas Pendaoatan Kadar
1 - 5,000 ?
51 001 101000 5 t
10,001 12r 000 ?
121001 17,000 I t
1?1001 - 20,000 10 t
> 20,000 13 t
Seorang glekerJa dl negara tersebut menerlma pendapatan yangdltakEir sebanyak $L7r231 setahun.
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Angka c111ran:
tal Bolehkah anda dapatkan
ti1 Kadar cukai marginal be1lau?
Itll Kadar cukal purata bellau (yaknt, T/yl?
t sEu 419 I
{ 4 t'tarkah )
sekarang pembayar cukal menerlma peleBasanS1r000. Bolehkah anda hitung penJimatan cukaipelepasan inl?
tbl Katakan
sebanyak
dar lpada
tBl RaJah bertkut
semulajadi. mengganbarkan kedudukan sebuah monopoll
( Harga
Output
...3/_
ATC
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Angka GlIlran:
taI Terangkan mengaPa sektor st asta mungkin enggan
menguruskan firma tersebut.
t b I Jlka sektor awam rnenguruskan f lrrna inl dan lngln
mempastlkan alokasl sumber yang cekap, tunjukkan harga
dan output yang Patut dlPl1lh.
tcl Dengan memberl satu contoh yang konkrit, Jelaskanbagilrnana sektor awam dapat menutupkan kos pengeluaran
tanoa menogunakan Eubgldl.
( I Markah)
tCI Dalam sebuah ekonoml yang kecll, terdapat hanya 3 oranglndlvldu (a, b dan c).
Permlntaan mastng-maslng terhadap barang awam tulen (X)dlberl oleh pelsanaan-persanaan berlkut.
Pa= l-00-x
Pb= lLo x
Pc = '150 x
Kos marglnal mengeluarkan X adalah malar pada tahap 9150'
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Angka Glllran:
KeraJaan sudah mengambll keputusan untuk mengeluarkan 70
unlt X dan cadangkan bahawa setlap penduduk membayar cukal
sebanyak 950 untuk menutup kos penyedlaan X. Tetapl
cadangan tentang cukal hanya dapat dllaksanakan Jlka lanya
menerlrna sokongan maJorttl,
tal Bolehkah keraJaan mendapati sokongan maJoriti? BerlpenJelasan yang tepat,
lbl Jika kerajaan terus menetapkan output X pada perlngkat70 unlt tetapl rnenggunakan proEea pengundlan maJorltl
untuk menilih cukal yang patut dlbayar oleh setlap
orang, berapakah aruun cukal yang akan dtpl11h?
Hengapa?
tcl Tujudkah rnasalahtbl? Jtka wujud, dengan pllthan marorltlJelaskannya. d1 bahaglan
Markah )
. . .5/-
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Angka GtIlran:
tDl Kenalpastlkan sana ada kesan luaran (posttlf atau negatlf)
wu1ud darlpada pertstlwa yang berikut. Berikan sebab-sebab
anda.
lal Akibat daripada Lebihan penawaran daglng dalam pasaran,
harga hanbuger sudah turun.
tbl Larangan merokok dlseluruh bangunan-bangunan keraJaan.
( { Markah}
tEl Da1an sebuah ekonoml yang keclL ada hanya dua orang
pengguna A dan B. Sumber ekonoml tersebut sedang dlgunakan
untuk mengeluarkan barang awam (x) dan barang persendlrlan(v).
Komposisi output pada masaklnl adalah 300 unlt X dan 
'130unlt Y. Sumber yang dlgunakan untuk mengeluarkan 10 unlt
barang awam boleh menEhaslLkan 15 unit barang persendlrlan.
Pengguna A sedla melepaskan seunlt barang persendlrlan untuk4 unit barang awam, manakala pengguna B nenganggap 5 unitbarang awam sebagal sana nllal dengan 3 unit barang
persend 1r ian .
tal Tentukan sarn ada alokasi input dalam ekonomi ini cekap
atau tidak.
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Angka Glllran:
tbl Patutkah campuran output dalam ekonomt lniJika patut, output barang Jenls yanE
dltambahkan (dlkurangkan) ?
d lubahkan?
nana harus
( 4 Harkah)
tFl Sebuah flrma sedang mencenarkan alr sungal dan mengancam
kehidupan pala nelayan yang menggunakan sungai tersebut.
Keluk HC penduduk dan MB pencemar adalah sepertl berlkut
C Penduduk
Tahap kekotoran
MB pencemar
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Angka Glllran:
lal TunJukkan tahap kekotoran yang akan dlpillh oleh pihakpengeluar dan plhak nelayan. Berl sebab-sebab anda.
tbl Katakan sekarang sektor awam campur tangan dan hak
millk alr sungal diberi kepada pihak nelayan.
Andalkan Juga bahawa kos transaksl adalah rendah, dan
kedua-dua plhak mempunyai maklumat ya.ng sempurna.
tfujudkah penyelesalan nasalah pencemaran alr sungal
tadl? Jika wujud, jelaskan penyelesalan yang akandlcapai, secara mendalam. Jlka tldak wujud, terangkan
mengapa persetuJuan tidak akan dicapai.
( 5 Markah)
tGI Ial Tentukan sana ada cukal pendapatan yang dlgambarkan
oleh persamaan-petsanran berikut merupakan cukai yangprogreslf, regrisif atau setlmpal.
til T = C - 0.'5Ytlll T = - Q + bY
...8/_
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dl mana Tposltif dan = 
hasll cukai,
Y = pendapatan.
I SEU ,1191
Gl 1 lran:
I
b adalah pamalar
Angka
C dan
tbl Keluk-keluk A,
antara 1labI1Itl B dan C nenunJukkan 
perhubungan
cukal dan paras pendapatan.
dt
L1abiIi
Cukai
Pendapatan
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Angka Gl1lran:
Berl komen anda tentang cukal yang digambarkan oleh
setlap keluk (yaknl, sama ada cukalnya progreslf,
regreslf atau setlnpal)
( I Markah)
tHl trBuoyancyrr dan keanlalan cukal menglltut pendapatan untuk
lmport antara 1984-91 di Singapura adalah seperti berikut
Buoyancy Keanlalan menolkut gendapatan
1.024 0.982
SepanJang tempoh nasa tersebut, hanya kadar cukal lmport
berubah; kerajaan Slngapura mengurangkan cukai import.
Ia] Apakah kesan pengurangan kadar cukal terhadap hasll.
cuka I ?
tbl Bolehkah import menggantikan pengeluaran tempatan(Singapura)?
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Angka Glllran:
( 3 llarkah )
tIl Penduduk negara Hungary sedang mernbell mlnyak untuk segala
keperluan mefeka padi hirga yang ditetapkan dipasaran minyak
antarabangsa.
Sekiranya, keraJaan Hungary mengenakan cukai terhadap
mlnyak, stapakah yang akan minanggung bebannya? Mengapa?(tengkapkan -Jawapan anda dengan raJah yang sesual).
(Dlpettk daripada Rosen, Edlsl Ketlga
m. s. 30{ )
( 5 Markah)
. ..LL/-
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Angka clllran:
tJl Output X dl negara Zalvanla sedang dtkeluarkanflrma monopoll. Tetapl import konoditi X jugaoleh keraiaan. Kedudukan ini dibayangkan oleh
ber i kut
I sEU ,t19l
oleh sebuah
dibenarkan
raJah yang
Kuantiti X
AR, l{R dan Mc adalah keluk hasll purata, hasll marglnal dan
kos narginal, maslng-maslng, flrma monopoll. Py la1ah hargalmport komodltl X.
lal Tandakan tahap output X yang dtkeluarkan dalam negeri
dan Jumlah kuantltl X yang sedang dlimport.
tb1 Katakan keraJaan
pada setlap unlt Zalvanla mengenakan cukal sebanyakX yang dllmport. $b
til TunJuk kesan tarif terhadap
tempatan dan lmport.
output pengeluar
463
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berlebihan
kasar yang
Angka c111ran:
t11l Kenalpastlkan hasll keraJaan, beban
kos ketldakcekapan dan subsldl
diakibatkan oleh tarif itu.
tlifl Terangkan nengA.pg. bebanketidakcekapan yuJud? berleblhan dan kos
(lt l{arkah )
BAHI,GIAN B ( 40 HarKah )
Jawab DUA soalan sahaja. Gunakan buku-buku jawapan untukbahaglan 1nl.
Soa1an 2
Anda dimlnta membentukkan sebuah rangkakerJa keseimbangan am yang
mempunyal dua sektor pengeluaran (x dan Y) dan menggunakan duajenls input (L dan K).
TuJuan rangkakerja ini ialah untuk menganalisiskan insidens
cukal.
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tal Sebutkan segala andalan model anda.
tsEU 419 1
tbl Dapatkan komblnasi cukal-cukal separa yang akan memberlkesan yang sana dengan cukal-cukal unum birlkut:
tK, tL, tX, ty dan t
di nErna t1 = Cukal umum terhadap modal
t1 = Cukai umum terhadap buruh
t1 = Cukai umum terhadap output X
ty = Cukai umum terhadap output Y
t = Cukai pendapatan umum.
tcl Jlka cukal dlkenakan terhadap lnput buruh yang digunakandalan sektor Y sahaja, apakah kesan-kesannya?
( 20 Harkah)
Soalan 3
Malaysla sedang mengkaJl semula slstem cukat tak langsungnyai
ada kemungklnan besar bahawa cukal tambah nllal (VAT) atau cukaijualan peruncit (RST) akan menggantikan cukai-cukai tak langsuhgklta, tidak lama lagl.
lal Mengapakah kaJlan semula tersebut dlperlukan?
tbl Antara vAT dan RST, blncangkan yang nana leblh sesual dalam
keadaan kita.
( 20 Markah)
Bahaglan 
'l
Agihan pendapatan dlsebuah negara tldak rata; sebllangan besardarlpada penduduknya maslh berpendapatan rendah. Namun begitu,bilangan penduduknya adalah kecll dan kerajaan berhajat untuk
mempertingkatkan kadar pertumbuhan penduduk di negara tersebut.
Satu cadangan untuk mencapai matlamat ini adalah melaluiperubahan dalam struktur cukai pendapatan. Clri-clrl pentlng
cukai pendapatan (individu) yang ada pada masa klni la1ah sepertlberlkut.
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t I I Kadar cukal yang progreslf
tiil Pelepasan yang tertentu dibenarkan untuk pembayar cukai
dan isterinya (jlka ada)
Iiiil Pelepasan untuk setiap orang anak adalah tetap, dan tiga
orang anak layak menerlmanya. Kanak-kanak yang layak
tidak boleh melebihi umur 18 tahun dan tldak boleh
beker Ja .
lal Cadangkan perubahan-perubahan dalam struktur cukaipendapatan yang anda anggap sesual untuk mencapal
matlanat kerajaan.
tbl Kenalpastikan kelemahan-kelemahan kaedah lni (Jika
ada )
tcl Bincangkan kaedah (kaedah-kaedah) alternatif yang
mungkin lebih berkesan untuk mencapai tujuan
kerajaan.
( 20 Markah)
Soalan 5
rrDari segi kawalan pencenaran, cukal pencemaran (pollution tax)
mempunyal beberapa kekuatan berbandtng dengan regulasirf
Ia] Dengan memberi contoh-contoh yang sesuai, bincangkan keadaandlmana kenyataan inI adalah benar.
tbl Di daram keadaan yang manakah kenyataan ini tldak benar?
( 20 Harkah)
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